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Reseña del libro 
“Finanzas para Todos, Dinero para Todos” 
Autor: M. en F. Eurípides Heredia Rodríguez 
 
Actualmente escuchamos con más frecuencia noticias que se refieren a crisis, devaluación, 
desempleo y la más absoluta desconfianza que priva en los mercados financieros, y parecen hacer 
realidad las más horrendas pesadillas de los habitantes de este planeta. 
Los movimientos devastadores que han puesto en evidencia que la fortaleza de las principales 
economías mundiales y de los países milagro eran espejismos financiados por deudas aplastantes 
para sus ciudadanos, causan la incertidumbre que se ha traducido en caídas estrepitosas de los 
mercados bursátiles. 
La forma de actuar de algunas agencias calificadoras, que fueron capaces de otorgar grado de 
inversión al banco “Lehman Brothers” sólo unos días antes de que fuera anunciada la quiebra, la 
contaminación de capitales con hipotecas Subprime y las declaraciones de diferentes 
personalidades de relevancia mundial, han fomentado el clima propicio para que el miedo invada a 
muchos inversionistas, retiren sus recursos y traigan como consecuencia la contracción económica 
mundial. 
Los grupos denominados “Indignados” se encargan de recordarnos que detrás de todas las 
pavorosas cifras que muestran la situación financiera de los países y bloques que integran este 
mundo, se encuentran personas que ven el futuro con una desesperación total, de la que parece no 
haber salida. Algunos analistas postulan que el sistema financiero mundial debe ser refundado 
desde sus más elementales raíces. 
La entrega del nuevo libro de Eurípides Heredia Rodríguez “Finanzas para Todos, Dinero para 
Todos”, fiel a su nombre, brinda a todos los interesados en el conocimiento de las bases financieras 
de este mundo global la posibilidad de adentrarse en un viaje fascinante y nos mueve a reflexión 
sobre posibilidades alternas al orden mundial vigente. 
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En el primer capítulo del libro se detalla de forma concisa y totalmente entendible la historia del 
dinero como medio de intercambio que facilita las operaciones financieras de la sociedad desde sus 
más tempranas manifestaciones; la finalidad del dinero y su valor. Es de resaltar la excelente 
explicación sobre el efecto multiplicador del dinero, concepto que dará al lector los conceptos que 
facilitarán la comprensión de cómo se manejan las instituciones bancarias. 
La materia del capítulo 2 es el funcionamiento del dinero, son analizados los factores integrantes 
de la oferta y la demanda, como base de la economía mundial, con una clara disertación de los 
integrantes de la política económica de cada país, así como el análisis de los factores 
macroeconómicos y régimen cambiario, acercando al lector a la claridad en los conceptos que 
manejamos de manera cotidiana. 
¿Qué tasa de interés es más conveniente para mí?, ¿Cuál es el crédito más benéfico?, ¿podré cubrir 
una deuda que quiero contraer? Usted, amable lector encontrará respuesta a estas interrogantes, 
de manera ágil y sencilla, mediante la comprensión del concepto de la “línea de tiempo” como 
primer elemento para entender las formas más comunes del interés bancario en todas sus 
modalidades, que son claramente explicadas en el tercer capítulo del texto, constituyéndose en un 
apoyo invaluable para el mejor manejo de las finanzas personales.  
De manera sencilla se describen los conceptos que permiten entender los fundamentos de las 
finanzas corporativas y la aplicación de las razones financieras, fundamentos de los distintos 
estados financieros con énfasis en el estado de flujo de efectivo, que permitirán al posible 
inversionista una rápida evaluación de la situación presentada por la entidad económica en la que 
se interese, el cuarto capítulo será de especial interés en estos casos. 
El lector más experimentado tendrá en sus manos, conceptos relativos a la planeación financiera 
que le ayudarán a percibir más fielmente las posibles desviaciones o aciertos que fortalecen a cada 
organización, con lo que será posible aplicar los procedimientos que ayudarán al logro de los 
objetivos trazados para la misma. 
El galimatías en que pueden convertirse las finanzas públicas de cada país es comprendido una vez 
analizados los conceptos plasmados a través de comparaciones de la evolución de la política 
económica y de la forma de hacienda pública que impera actualmente. Se tocan conceptos tan en 
boga como deuda pública y las formas de financiamiento con las que cuenta el estado mexicano. 
Gasto y presupuesto público no parecen ser conceptos difíciles de entender una vez que son 
explicados en el capítulo V del texto.  
En el capítulo se abordan temas tan interesantes como la recaudación fiscal y los elementos del 
impuesto en nuestro país, como principal forma de financiamiento del estado. Notable es el 
enunciar los principales títulos de deuda emitidos por el gobierno federal, con una clara y concreta 
descripción de cada uno de ellos. 
Un tópico de vital importancia que se aborda en el sexto capítulo de la obra, es sin duda el que se 
refiere a las finanzas bursátiles, que parecen tener al mundo de cabeza. Estas son explicadas desde 
los más básicos conceptos para que puedan ser debidamente comprendidas; excelente es la 
explicación de los mercados y sus integrantes, la importancia que tienen en una economía y su 
forma de operar. 
Altamente recomendable es revisar en forma concienzuda los tipos de análisis bursátil y las 
técnicas de valuación de instrumentos, ya que su comprensión permitirá realizar inversiones 
inteligentes y fructíferas. 
Como un valioso colofón, el capítulo VII analiza las finanzas internacionales, explicaciones claras 
sobre aspectos que rigen las relaciones entre países, paridad de monedas y balanzas de pagos. 
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Las preguntas obligadas al autor referentes a la economía mundial son: ¿será cierto que debemos 
dar borrón y cuenta nueva a nuestra forma de hacer las cosas?, ¿será cierto que en el nuevo orden 
globalizado debemos encontrar una nueva manera de distribuir la riqueza?, ¿será posible que los 
grandes financieros, en su soberbia, hayan olvidado los rudimentos  en los que se basan las 
finanzas mundiales?, ¿será posible que cada ciudadano haya puesto su parte en este caos, por una 
ineficiente forma de administrar su patrimonio familiar o individual, como resultado de la poca 
comprensión de las finanzas personales y el entorno económico? 
Todas estas interrogantes encuentran respuesta concluida la lectura del libro del Maestro Heredia, 
toda vez que es el resultado de un estudio exhaustivo sobre el dinero y las finanzas  
Por ello, estimado lector, mi recomendación es, que busque el conocimiento que se plasma en el 
libro “Finanzas para Todos, Dinero para Todos” engrandeciendo nuestra cultura financiera y ¿por 
qué no?, nuestro dinero y nuestra riqueza. 
 
